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「『了解』は使わないように」「了解です！」








 ‘Don’t Say “Roger”.’ ‘Roger-desu!’ 








われることがある。例えば ,『現代日本語書き言葉均衡コーパス (Balanced Corpus of 




【出典】 BCCWJ サンプル ID：LBb9_00066 図書館・書籍 





【出典】 BCCWJ サンプル ID：OB5X_00112 特定目的・ベストセラー 
山崎豊子(著) 『沈まぬ太陽 2(アフリカ篇 下)』1999 年 
(3) 「そうか・・・惑星,あんまり無茶するなよ！」「了解です！」俺は興奮する気持ちと焦
る気持ちを抑えながら冷静に走ることを心がけた。












2011, p.49)  
(5) 「了解」には「理解して承認すること」という意味もあります。「承認」には上から
下という印象があるため,人によっては「了解しました」に違和感を持つ人もいます。










































があてられている。これは,『電波法無線局運用規則』(1950 年 11 月 30 日電波管理委員会規





























●【CHJ】：国立国語研究所『日本語歴史コーパス(Corpus of Historical Japanese)』 
●【BCCWJ】：国立国語研究所『現代書き言葉均衡コーパス (Balanced Corpus of 
Contemporary Written Japanese)』 
●【名大】：国立国語研究所『名大会話コーパス』 
●【青空】：国立国語研究所『青空文庫パッケージ』(20180401) 
                                                   
2 電話や無線通信で文字を伝えるときに聞き間違いを防ぐため使われる,各文字を示す単語。その一覧を音
標コード(phonetic code)または通話表という。欧文では A, B, C にそれぞれ Alfa, Bravo, Charlie, などがあて
られている。(JapanKnowledge 所収『デジタル大辞泉』より) 
3 ただし,電波法の前身である『無線電信法』(1915 年 11 月 1 日施行)には「了解」の語は見られない。 
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表 1 各コーパスにおける「了解」の応答詞用法 


















了解 0 7 0 2 1 3 116 0 
了解した 0 1 0 0 0 0 12 0 
了解しました 0 0 0 0 0 0 27 1 
了解いたしました 0 0 0 0 0 0   5 0 
了解です 0 0 0 0 0 0 13 0 
了解だ 0 0 0 0 0 0 1 0 
その他 0 0 0 0 0 0 0 0 











【出典】 青空 作品 ID：3367 海野十三(著) 「宇宙戦隊」1944～1945 年 
(10) 高度を二万九千まであげてみたが,異変はさらに起らない。そこで望月大尉は,「高度二
万八千に戻り,水平飛行で偵察を継続するぞ」と,山岸中尉に知らせた。「了解」 





                                                   
4 【青空】の底本初版発行年は 1891-1990,入力に使用された版は 1891-2002 年である。また,【新潮】につ
いては,今後,雑誌初出年,単行本初版,文庫初版の各年を精査し,修正していく必要がある。 
5 【青空】における「了解」の応答詞用法は他に,江戸川乱歩「サーカスの怪人」(『少年クラブ』1957 年),
江戸川乱歩「奇面城の秘密」(『少年クラブ』1958 年 1 月号～12 月号)に各 1 例がある。なお,「奇面城の秘
密」における表記は「りょうかい」である。また,「了解した」1 例は海野十三『海底都市』（日本正学館(冒
険少年文庫) 1948 年）である。 
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 ける SF の先駆者の一人であり,早稲田大学理工学部から逓信省電気試験所勤務を経て作家
生活に入ったという。 







【出典】 新潮 井上ひさし(著) 『ブンとフン』1970 年 
 
【BCCWJ】においては,「了解」1308 例のうち応答詞用法は 174 例である。表 2 はその形
式をサブコーパスごとにまとめたものである。 
 
表 2 BCCWJ における「了解」の応答詞用法 
 出版 図書館 特定目的 
計 新聞 書籍 書籍 ﾍﾞｽﾄｾﾗｰ ブログ 知恵袋 国会 
データ収録年代 2001-2005 2001-2005 1986-2005 1976-2005 2008 2005 1976-2005 
了解 2 42 42 11 19 0 0 116 
了解した 0 2 4 1 4 1 0 12 
了解しました 0 9 6 5 3 4 0 27 
了解いたしました 0 0 1 0 2 1 1 5 
了解です 0 1 0 0 10 2 0 13 
了解だ 0 0 0 0 1 0 0 1 
計 2 54 53 17 39 8 1 174 
 





















る6。語義は,中山(2013, 2014)に倣い「意味 A：理解」と「意味 B：理解＋承認」に分け,さら
に応答詞用法を別項とした。哲学用語としての記述は省略した。 
 
表 3 国語辞典における「了解」の記述 













































大辞林 3 2006 ①事情を思いやって納得すること。理解すること。のみこ


















































































ットした書籍 319 冊の「了解」の応答詞用法に関する記述を調査した。調査結果を表 4 に
まとめる。 
 
表 4 調査対象書籍と「了解」の記述 
発行年 記述なし 非「了解は失礼」説 「了解は失礼」説 計 
～2002 49 0 0 49 
2003 6 2 0 8 
2004 6 0 1 7 
2005 10 3 1 14 
2006 16 2 3 21 
2007 18 2 0 20 
2008 16 6 4 26 
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 2009 19 2 2 23 
2010 19 4 4 27 
2011 6 1 5 12 
2012 16 2 7 25 
2013 13 4 10 27 
2014 13 0 3 16 
2015 8 0 5 13 
2016 7 0 2 9 
2017 12 0 6 18 
2018 1 0 3 4 
計 235 28 56 319 
 








(13) a. 相手への尊敬の意がない,丁寧さが不足,など敬語として不適切だから：22 冊。 
 b. 上から目線の言葉だから：12 冊。うち a.d.各 1 冊,c.4 冊と重複。 
 c. 理解し承認するという意味だから：7 冊。うち b.4 冊,f.1 冊と重複。 
 d. 軍隊・警察のイメージ：3 冊。 
 e. 事務的だから：3 冊。すべて a.と重複。 
 f. 簡略で軽い感じだから：3 冊。うち a 2 冊,c 1 冊と重複。 
 g. カジュアル・くだけた表現だから：2 冊。 




厚な敬語表現が適切である,とする主張のようである。第 1 節で引用した(4)は(13a)の, (5)は
(13b)および(13c)の例である。 










 は刑事を主人公とする推理小説で,雑誌初出は 1957-58 年である。手塚(2007)は戦時下を描い
た作品集で,収録作品 7 本の初出は 1968-79 年である。鎌田(1989)は刑事ドラマのシナリオ集




















1999, 2007),ニュースやブログなどにおける「動名詞＋です」の多用(田中 2012, 鈴木 2010, 













Brown, Penelope and S. C. Levinson (1987). Politeness: Some Universals in Language Usage. 
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